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Povzetek 
 
V diplomskem delu je opisana in predstavljena produktna fotografija za komercialne namene. 
Prvi del opisuje produktno fotografijo in potrebno opremo, ki se priporoča za najboljše 
rezultate.  
Praktični del produktne fotografije je predstavljen v drugem delu, kjer so upodobljeni vsi 
aspekti le-te in mogoči problemi, ki lahko nastanejo tekom samega procesa. Nastali končni 
izdelki predstavljeni v diplomskem delu so produkt praktičnega usposabljanja. 
V zadnjem delu je predstavljena post produkcija. Opisani so vsi procesi uporabljeni v 
programskem okolju in podkrepljeni z dejanskimi vmesnimi posnetki zaslona. 
Literatura izvira iz različnih izvorov. Največ iz blogov različnih komercialnih fotografov širom 
sveta. Za ustrezno osvetlitev predmetov je v pomoč knjiga »Light Science and Magic«, ki 
opisuje različne odboje svetlobe in družino kotov. 
 
 
Ključne besede: produktna fotografija, studijska miza, svetlobni šotor, osvetlitev, Photoshop, 
ozadje, plasti 
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Abstract 
 
The thesis describes and presents the product photography for commercial purposes. The first 
part describes the product photography and the necessary equipment, which is recommended 
for the best results. 
 
The practical part of the product photography is presented in the second part, which depicts 
all aspects of this and possible problems that can arise during the process itself. The resulting 
final products presented in the thesis are a product of practical training. 
 
In the latter part, post production is presented. All processes used in the program 
environment are described and supported by the actual interim screenshots. 
 
Literature comes from different sources. Most of the blogs of various commercial 
photographers around the world. For the appropriate illumination of objects, the book "Light 
Science and Magic" is used to describe the different light reflections and the family of angles. 
 
 
Key words: product photography, studio table, lighting tent, lighting, Photoshop, background, 
layers 
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1 Uvod 
 
Živimo v dobi hitro spreminjajočega se sveta in informacijske dobe. V svetu, kjer vse več ljudi 
izdeluje svoje produkte in jih predstavlja preko medmrežja. V dobi, kjer je lažje in enostavneje 
izdelati svojo spletno stran, kot pa dobiti službo. Celotni trg in nakupovanje pa se seli na 
spletna mesta. Prevladujejo spletni katalogi in spletne trgovine. Nakupovanje iz udobja kavča 
je postal naš vsak dan. Vedno več podjetij se zaveda pomembnosti kvalitetne predstavitve 
produkta na trgu.  
Produktna fotografija obsega vrsto različnih produktov in izdelkov, ki se bodisi prodajajo na 
trgu ali samo predstavljajo. Najbolj popularna je fotografija hrane, kjer se predstavlja hrana v 
najboljši možni luči. Bodisi za potrebe restavracije ali za posebne dogodke, kjer že sam pogled 
na fotografijo vzbuja zanimanje in lakoto. Ena veja je modna fotografija, kjer se za potrebe 
spletne trgovine, ki se ukvarja z prodajo oblačil, fotografirajo oblačila na lutki. Najbolj pogosta 
produktna fotografija je fotografija izdelkov in polizdelkov. Pri tem ločimo fotografije za 
različna spletna prodajalna mesta, kot so Amazon.com ali Ebay.com in fotografije za spletne 
trgovine večjih podjetij ali samostojnih podjetnikov. 
Fotografiranje produktov se največkrat izvaja v studiu, na studijski mizi z uporabo 
profesionalnih svetil in modifikatorjev. Tako je izdelek fotografiran v optimalnih pogojih, da 
izgleda čim bolj atraktivno. S tem dosežemo tudi konsistentno kvaliteto končnih fotografij, ki 
so pomembne za ugled podjetja. Izdelajo se lahko kvalitetne kataloške fotografije ali pa 
terenske oglaševalske fotografije. 
Na fotografiranje produktov močno vplivajo lastnosti produktov: prosojnost, perspektiva, 
oblika, barve, tekstura. Pomembno je, če je le možno, da izpeljemo zgodbo iz produkta. 
Zgodbe vselej prodajajo. Vključimo lahko vizijo podjetja, čustva, grafično zgodbo in pri tem 
uporabimo različne elemente: dim, ogenj, vodo. V post produkciji uporabimo različne filtre, 
optimiziramo fotografije za splet, popravimo ostrino, kontrast, retuširamo in fotografijo 
primerno obrežemo.  
Dobra fotografija produkta je tista, pri kateri se gledalec osredotoči na izdelek in ne na slabo 
osvetlitev, prenasičene barve ali pomankanje podrobnosti zaradi slabe resolucije fotografije. 
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1.1 Pogoste napake pri fotografiranju izdelkov 
 
Preveč sprememb 
 
Če se spremembe na fotografijah prepogosto pojavljajo lahko pomanjkanje doslednosti 
zmede potencialnega kupca in diskreditira izdelke. Fotografije naj bodo preproste, čiste in kar 
je najpomembnejše, dosledne, da zagotovimo dobro izkušnjo s strankami. Poskusimo 
uporabiti brezčasno belo ali sivo ozadje, ki bo ostalo skozi vse fotografije in prek več spletnih 
kanalov. Kasnejše dodajanje novih fotografij izdelkov pa bo preprosto. 
 
Preprosto ozadje 
 
Vse ostalo na fotografiji razen izdelka, naj bo preprosto in čisto, da bo izdelek izstopal. Dodatni 
predmeti, vzorci in viri svetlobe lahko kupca odvrnejo od izdelka, ki je dejansko predstavljen. 
Najbolje je, da fotografiramo izdelek samo na nevtralnem ozadju ali dodamo ozadje v post 
produkciji. 
 
Zamegljen fokus 
 
Ostrina in jasnost sta privlačna za človeške možgane, zato jo želimo izkoristiti v svojih 
fotografijah izdelkov, tako da zagotovimo vse, kar je v središču in s pomočjo stojala zmanjšamo 
tresenje fotoaparata. 
 
Druga pomembna pozornost je f - stop ali "Aperture". Večja kot je zaslonka (f / 5.6, f / 11), 
ostrejše bodo podrobnosti na fotografiji. Večina objektivov zagotavlja veliko ostrino med f / 
5.6 in f / 16, vendar boste morali preizkusiti vašo specifično lečo, da določite optimalno stopnjo 
f za vaše fotografije izdelka. 
 
Kompulzivno obrezovanje 
 
Upoštevajmo, da goriščna razdalja in obrezovanje za vsako fotografijo ostane enaka. To je še 
en pomemben vidik doslednosti pri fotografiranju izdelkov. Prikazovanje več fotografij, ki se 
razlikujejo po velikosti in smeri, na primer horizontalno / navpično in veliko / majhno, lahko 
potencialnega kupca zmedejo. Priporočljivo se je izogniti večkratnim obrezovanjem in 
različnim velikostim fotografij, tako da bo naša predstavitev izdelka postala dosledna in 
brezhibna za naše kupce. 
 
Ustvarite predlogo s smernicami. S tem lahko pomagamo uskladiti svoj izdelek in ohraniti hiter 
in učinkovit proces dela. Mnogi spletni kanali zahtevajo določene spletne standarde, zato 
sledimo svojim smernicam za tržno usmerjenost, ki nam pomagajo, da izdelek postane 
najboljši. Predlogo lahko ustvarimo s temi smernicami v naši programski opremi za urejanje. 
To lahko pomaga izboljšati doslednost fotografij izdelka in pospešiti potek dela. 
 
Doslednost je ključna pri fotografiranju izdelkov, razlike med fotografiranim izdelkom in 
dejanskim izdelkom bodo odvrnile našo stranko. Dokumentirajmo vse: nastavitve kamere, 
osvetlitev, ozadje in položaj opreme. Prepričajmo se, da lahko nadaljujemo s fotografiranjem 
naslednji dan brez opaznih sprememb. 
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Brez raznolikosti 
 
Število fotografij in raznolikost kotov, ki jih pokažemo svojim strankam, bodo vplivale na našo 
prodajo. Kakovost in podrobni posnetki strankam lahko pomagajo videti tkanine, vzorce in 
druge pomembne podatke o izdelku, ki bodo vplivali na odločitev stranke, da kupi ali prenese 
naš izdelek. 
 
Da bi se izognili tej pogosti napaki, zajemimo čim več kotov našega izdelka, vendar poskrbimo, 
da ostane goriščna razdalja enaka, da ohranimo dosleden in čist videz. 
Če se izognemo tako preprostim napakam, ki jih je lahko spregledati, bodo kakovost in 
vrednost naših fotografij pripomogli k izboljšanju celotne izkušnje našega kupca. 
 
Nezadostna / slaba osvetlitev 
 
Zelo pogosto je, da slaba osvetlitev lahko poslabša kakovost fotografije, tako da je fotografija 
preveč ostra, monotona ali izdelek izgleda sploščeno. Poskrbimo za naravno razsvetljavo, s 
katero lahko posnamemo fotografijo izdelka in dodamo umetniški dotik. In če bomo morali 
fotografirati svoj izdelek v zaprtem prostoru se prepričajmo, da uporabljamo belo svetlobo, 
ne rumeno.  
Večina fotografij izdelka zahteva tudi nastavitev svetlobe. Profesionalni fotografi vedno 
uporabljajo mehko osvetlitev, ki jo prav tako potrebujemo. Prednost uporabe tega je, da 
ustvarja teksturo in sence izdelka, ki so videti mehke za oči. Medtem ko se izogibamo močnim 
ostrim sencam, ki so videti ostro in kontrastno.  
 
Umazani izdelki 
 
Nihče ne želi kupiti umazanega izdelka, ne glede na to, ali gre za madeže od mrčesa ali celo za 
najmanjšo količino prahu. Očistimo svoje izdelke, preden jih fotografiramo, čeprav ne 
izgledajo umazani, nikoli ne vemo, kako bodo izgledali, ko jih bomo fotografirali. 
 
Ni prikaza modela / izdelka v uporabi 
 
Nekatere izdelke je potrebno prikazati v uporabi, na modelu ali na lutki. To pravilo je izjemno 
pomembno za čevlje in oblačila, saj kupci želijo videti, kako bo izgledal izdelek na njihovem 
telesu. 
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2 Produktna fotografija za komercialne namene 
 
Produktna fotografija je veja komercialne fotografije, ki natančno in privlačno predstavlja 
izdelek. Glavna uporaba fotografije izdelkov se uporablja za spletno trgovino ali za brošure in 
v oglaševanju. Ima izredno pomembno funkcijo v tržnem svetu. Pomembno je, da so izdelki 
predstavljeni v učinkoviti in pravi luči, saj je to temelj prepoznavnosti in vidnosti proizvoda na 
trgu. Fotografiranje izdelkov je mogoče na več načinov, do enostavnih predstavitvenih 
izdelkov na nevtralni beli podlagi ali pa do bolj umetniško upodobljenih izdelkov. Možne so 
tudi različne tehnike fotografiranja, kot so 2D, 3D ali 360 stopinjski posnetek izdelka. 
Izzivi fotografiranja izdelkov so na splošno: 
 
 predstaviti izdelek brez popačenja, 
 predstaviti izdelek v primerni razsvetljavi, z mehkimi sencami in brez prepoznavnih 
odsevov, 
 hitro fotografiranje izdelkov, tako da so sence in svetloba dosledni. 
 
Zlasti težki izdelki za fotografiranje vključujejo: 
 
 transparentne izdelke, 
 kromirane in druge visoko reflektivne izdelke, 
 izdelke, ki so bele ali črne barve. 
 
Specifični izzivi produktne fotografije: 
 zajeti čiste, ostre in jasne fotografije, 
 obdelati veliko fotografij v kratkem času, 
 pravilno zajeti barve, 
 primerna podlaga izdelku, 
 ustrezne velikosti fotografij, 
 primerno osvetliti izdelke, da izstopajo,  
 velika globina polja, ustrezen fokus in kot kamere. 
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2.1 Oprema 
 
Primerna oprema in kreativnost sta esencialnega pomena pri produktni fotografiji. Na drugem 
mestu je osnovno znanje o fotografiji. Za različne potrebe fotografiranja uporabljamo različno 
opremo. Potrebujemo refleksno – zrcalni fotoaparat in objektiv ali pametni telefon, studijsko 
mizo ali uporabimo svetlobni šotor. Različne osvetlitve, stojala, svetila in podlage.  
 
2.1.1 Fotoaparat 
 
Vsakdo ima kamero, bodisi vgrajeno v mobilni telefon ali kakšno za profesionalno rabo. 
Poznamo kamere vgrajene v pametni telefon, brezzrcalne in zrcalno – refleksne fotoaparate. 
Pri čemer nam brezzrcalni fotoaparati ne omogočajo optičnega iskala, kar pomeni, da 
fotografije zajemamo s pomočjo LCD ekrana. Fotoaparati se razlikujejo po velikosti slikovnega 
senzorja. Z večjim slikovnim senzorjem, kot je zajeta fotografija, boljša je. Pametni telefoni 
imajo manjše slikovne senzorje. Najboljše je da uporabimo zrcalno – refleksni fotoaparat z 
ustreznim objektivom, ker nam ta omogoča zelo kvalitetno fotografijo izdelka z različnimi 
nastavitvami, ki jih prilagodimo našim željam. Zato je priporočljivo izbrati celozaslonski 
fotoaparat, ki zajame kvalitetno fotografijo in ustreza 35 mm slikovnemu senzorju. Koliko 
posameznih slikovnih elementov ima fotoaparat ne šteje velike vloge pri izbiri. Slikovni 
elementi ali piksli  so pomembni samo pri velikih povečavah fotografij. Če izberemo digitalni 
fotoaparat z okoli 12 megapiksli bo zadostovalo za ostro in kvalitetno fotografijo. Pomembna 
stvar je uporabnost fotoaparata. Vsak proizvajalec, bodisi Canon, Sony, Pentax ali Nikon imajo 
drugačne uporabne nastavitve in menije, ki so prilagojeni uporabnikom.  
 
 
»Slika 1: Različne velikosti slikovnih senzorjev« 
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2.1.2 Objektiv 
 
Poznamo več različnih objektivov, ki se razlikujejo po namenu uporabe. Izbrati primeren 
objektiv je odvisno od izdelkov samih. Ali gre za večje ali manjše predmete, kako daleč stran 
smo od predmeta, nastavitve osvetlitve. Na podlagi tega se odločimo kateri objektiv bomo 
izbrali. Najbolj primerni objektivi za produktno fotografijo so z goriščno razdaljo med 20 mm 
do 70 mm, kar je najbolj podobno človeškemu zaznavanju predmetov. Kadar imamo predmete 
istih velikosti in iste postavitve uporabimo objektiv z stalno goriščno razdaljo 50 mm. Če 
imamo predmete različnih velikosti in različnih postavitev izberemo objektiv s spremenljivo 
goriščno razdaljo 24 – 70 mm. Za zelo majhne predmete se uporabljajo povečevalni objektivi. 
  
 
 
              »Slika 2: Kateri objektiv izbrati« 
 
2.1.3 Stativ 
 
Stativ ali stojala so trinožne platforme za podporo teže in ohranjanje stabilnosti fotoaparata. 
Različnih nastavljivih velikosti z tekočino, ki nam omogoča postavitev stativa v raven položaj. 
Stojala za fotoaparat so pomembni faktor pri kvalitetni fotografiji izdelka. Sestavljeni so iz 
samega stojala in pa posebne glave kamor pritrdimo digitalni fotoaparat. Poznamo stative iz 
aluminija, lesa in iz karbonskih vlaken, ki so zelo lahka in enostavno prenosljiva.  
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»Slika 3: Deli stativa«  »Slika 4: Različni tipi stativov« 
 
2.1.4 Podlaga 
 
Podlaga ali ozadje za izdelkom je ključnega pomena kako bo naš izdelek predstavljen. 
Največkrat uporabljamo bela ozadja, ki omogočajo da se izdelek predstavi kar se da natančno 
in z vsemi funkcijami. Za izdelke, ki so transparentni ali bele barve uporabimo ozadja različnih 
barv in vzorcev. Za manjše in nezahtevne izdelke uporabimo svetlobni šotor. Glavna težava 
svetlobnih šotorov je da odbijajo veliko svetlobe okoli sebe, kar lahko ustvari rezultat, da 
izdelek izgleda sploščeno. Studijsko mizo uporabimo za večje in umetniško lepše predstavljene 
izdelke. Pri studijskih mizah moramo uporabiti difuzijske liste, ki skrbijo za razpršitev svetlobe. 
Uporabimo belo najlonsko tkanino ali plastificirane plasti. Alternativa je tudi kuhinjski papir za 
pečenje ali praženje voskov. Največkrat pa uporabimo tako imenovani 'soft box' ali po 
slovensko mehčalce svetlobe, ki so najboljša difuzijska metoda. Enostavno se pritrdijo na samo 
luč. Obstajajo v različnih velikostih in oblikah. 
 
            »Slika 5: Svetlobni šotor«            »Slika 6: Studijska miza« 
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2.1.5 Samosprožilec 
 
Največkrat uporabljamo samosprožilec. Na voljo imamo brezžične in žične samosprožilce. To 
je mali daljinec, ki omogoča proženje fotoaparata iz daljave. Deluje preko kabla ali infrardečih 
žarkov. Obstajajo tudi aplikacije, ki se naložijo na pametni mobilni telefon in nam omogočajo, 
da preko USB kabla prožimo fotoaparat.  
 
2.1.6 Namizni ali prenosni računalnik 
 
Da bi lahko poganjali programsko opremo in pregledovali fotografije moramo imeti namizni 
ali prenosni računalnik z ustreznimi specifikacijami. Priporoča se računalnik z čim boljšimi 
zmogljivostmi in dodaten trdi disk.  
 
Računalniška oprema Minimalne zahteve Priporočene zahteve 
Procesor Intel Core i3 (2.00 – 3.50 
Ghz) 
Intel Core i7 (< 3.50 Ghz) 
Delovni spomin (RAM) 8 GB 32 GB 
Trdi disk (ROM) 500 GB HDD in 128 GB SSD 1 TB HDD in 256 GB SSD 
Grafična kartica GeForce ali ATI Radeon (2 
GB spomina) 
GeForce ali ATI Radeon (< 2 
GB spomina) 
Zaslon 1920 x 1080 ločljivost < 1920 x 1080 ločljivost 
»Tabela 1: Minimalne in priporočene zahteve« 
 
2.1.6.1 Povezovanje računalnika in fotoaparata 
 
Za lažje in učinkovitejše delo pri produktni fotografiji lahko povežemo računalnik in naš DSLR 
fotoaparat z ustreznim USB priključkom. Na računalnik naložimo ustrezen program za 
upravljanje fotoaparata. Omogoča nam, da je fotografija takoj, ko je zajeta prikazana na 
zaslonu od računalnika. Tako vidimo fotografije v večji meri in bolj jasno. Povezovanje nam 
pomaga doseči popolno fotografijo v manj posnetkih. Pregled fotografij na velikem zaslonu je 
odličen način za opažanje napak pri fokusu, osvetlitvi, postavitvi in kompoziciji. Manj časa 
porabimo za naknadno urejanje fotografij.  
 
2.1.7 Programska oprema 
 
Pri produktni fotografiji je zelo pomembna post produkcija. Največkrat uporabimo različne 
programe za odstranitev ozadja izdelkom in za različne korekcije fotografije. Na voljo je veliko 
različne programske opreme za popravljanje in retuširanje fotografij. Najbolj uveljavljena sta 
Photoshop in Lightroom. Omogočata največ orodij za obdelavo fotografij, kot tudi obdelavo 
več fotografij na enkrat. Obstaja veliko spletnih različic, kot so Gimp in Pixlr. Vsa grafična 
programska oprema ima podobne funkcije in možnosti retuširanja, popravljanja, montaže, 
dodajanje različnih filtrov. 
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2.1.8 Kalibracija barv 
 
Kalibracija barv pomeni, da zajete fotografije in njihove tonske vrednosti barv izgledajo na 
vseh zaslonih enako. Zasloni delujejo na principu RGB barvnega prostora. Kar pomeni, da so 
barve sestavljene iz treh osnovnih barv: rdeče, zelene in modre. Če zaslon ni pravilno 
skalibriran in je rdeče barve preveč bodo tudi fotografije imele preveč rdečih tonov. 
Kalibriranje se izvede na zaslonu računalnika pod nastavitvami zaslona. Za bolj točno in 
ustrezno kalibriranje, uporabimo posebne naprave, ki se položijo na zaslon in same določijo 
ustrezne tonske vrednosti zaslona. Imenujejo se kalibracijski barvnometri. Uporabljamo jih pri 
kalibraciji zaslonov, tiskalnikov in projektorjev. Meri se barvna toplota, nasičenost in kontrast 
barv.  
 
 
        »Slika 7: Naprava za kalibracijo zaslona«       »Slika 8: Skalibriran in ne skalibriran zaslon« 
 
2.2 Osvetlitev 
 
Za osvetljevanje izdelkov uporabljamo različna svetila ali naravno svetlobo. Uporabljamo 
različne tipe svetil. Vsa imajo svoje prednosti in slabosti. 
 
2.2.1 Sončna svetloba 
 
Če imamo okno, ki večino dni dobi dobro konstantno količino sončne svetlobe je lahko 
zanesljiv vir osvetlitve. Problem je, da je svetlobo težko nadzorovati. Če kakšen dan ni 
konstantne svetlobe, potem tisti dan ne moremo fotografirati. Poleg tega lahko gibljivi oblaki 
povzročijo variance v svetlosti in barvno ravnovesje, ki otežuje zajemanje osvetljenih izdelkov. 
Oblačni, puhasti dnevi so najboljši, saj naredijo razpršeno svetlobo, s katero je lažje delati.  
 
2.2.2 Tradicionalne luči        
 
To so žarnice za vsakodnevno uporabo doma. So poceni, dostopne in lahko ustvarijo dobre 
fotografij izdelkov, če jih znamo uporabljati. Žarnice z žarilno nitko počasi upadajo, saj so 
fluorescentne žarnice energetsko učinkovitejše in trajajo dlje. Imajo nižjo temperaturo barve 
in se zdijo toplejše, kot fluorescentne žarnice. 15 – vatna fluorescentna žarnica proizvede 
enako količino svetlobe kot 60 – vatna navadna žarnica. 
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2.2.3 Studijske luči 
 
Obstajajo tri glavne vrste studijskih luči: fluorescentne, LED in halogenske. Fluorescentne luči 
so energetsko učinkovite, vendar dajejo relativno nizko izhodno svetlobo. Žarnice so poceni in 
enostavne za menjavo. LED luči so zelo energetsko učinkovite in proizvajajo zelo malo toplote. 
Sestavljajo jih številne majhne svetleče diode in na splošno trajajo dlje časa. Halogenske luči 
nudijo najvišje izhodne nivoje svetlobe, prav tako ustvarjajo veliko toplote. So poceni in lahko 
spreminjajo barvno temperaturo.  
 
2.2.3.1 Kontinuirana svetila 
 
Pomeni, da ko vključite studijska svetila ne utripajo ali se spreminjajo. Delujejo po principu 
'What You See Is What You Get', kar pomeni, da tisto kar smo osvetlili, vidimo isto osvetljeno 
v fotoaparatu tik preden pritisnemo sprožilec. Obstaja več različnih tipov kontinuiranih svetil, 
ki bazirajo na fluorescentnih in LED žarnicah.  
 
2.2.3.2 Trenutna svetila 
 
Trenutna svetila so enaka kot bliskavice. Zasvetijo, ko se sproži fotoaparat. Med posameznimi 
proženji potrebujejo čas, da se zopet napolnijo. Dokler ne pritisnemo sprožilca na fotoaparatu 
ne vidimo dejanske fotografije, ki jo bomo ustvarili. Zato je z trenutnimi svetili delo težje, imajo 
pa večjo moč, kot kontinuirana svetila.  
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3 Praktični del 
 
V praktičnem delu je predstavljen celoten potek fotografije izdelkov za komercialne namene 
od začetne postavitve do končne fotografije izdelka. 
  
3.1 Diagram poteka dela 
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3.2 Postavitev studia 
 
Za potrebe fotografiranja nakita smo uporabili svetlobni šotor velikosti 50x50x50 cm z belim 
ozadjem. Svetlobni šotor pride zlasti prav, ko imamo izdelke enake ali podobne velikosti in z 
vedno isto postavitvijo. Omogoča nam mehko svetlobo in izdelke brez senc. Zraven smo 
uporabili tri usmerjene luči z 45 W fluorescentnimi žarnicami, ki oddajajo toploto 5500K. 
 
 
»Slika 9: Izgled studia« 
 
3.3 Zajem fotografije izdelka 
 
Zajem fotografije pomeni proces pretvorbe analognega signala v digitalno obliko. Fotografije 
so zajete z zrcalno-refleksnim fotoaparatom Canon EOS 750D, ki ima odlične specifikacije in se 
uvršča med pol profesionalne fotoaparate. Uporabniško prijazen in enostaven za uporabo. 
Vgrajen ima slikovni senzor velikosti 22,3 x 14,9 mm. Premore 24,7 milijonov slikovnih pik. Ima 
vrtljiv LCD zaslon, kar nam omogoča fotografiranje in snemanje iz različnih kotov. Vsi novejši, 
kot tudi ta fotoaparat ima funkcijo Live View, ki omogoča spreminjanje nastavitev med 
dejansko živo sliko.  
 
 
»Slika 10: Canon EOS 750D« 
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Poleg samega digitalnega fotoaparata smo uporabili objektiv z goriščno razdaljo med 18 - 55 
mm. Kar znese na celozaslonskem fotoaparatu 30 - 88 mm. Je najbolj osnoven objektiv in je 
primeren za produktno fotografijo, kot tudi pokrajinsko. Objektiv ima vgrajen motor 
tehnologije STM, kar pomeni gladko in tiho ostrenje. Z vgrajenim stabilizatorjem slike pa nam 
v štirih korakih zmanjša tresenje fotoaparata.  
 
 
»Slika 11: Objektiv 18-55 mm« 
 
Za čiste, jasne in ostre fotografije smo uporabili stativ znamke Velbon EX540. Izdelan je iz 
aluminija, z zračnim mehurčkom za kontrolo vertikale. Doseže višino 156 cm in omogoča 
obremenitev do 4 kg. Nameščena je 3-smerno gibljiva glava s ploščico.  
 
 
»Slika 12: Stativ Velbon EX540« 
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3.4 Nastavitve DSLR fotoaparata 
 
Ustrezna nastavitev na fotoaparatu je pogoj za dobro fotografijo. Da bi pravilno znali nastaviti 
ustrezne nastavitve je potrebno poznati nekaj pojmov. 
 
3.4.1 Globinska ostrina (depth of field – DOF)  
 
Nam pove kateri deli bodo ostri in kateri deli zamegljeni na fotografiji. Povezana je z zaslonko 
fotoaparata. Bolj, kot je zaslonka odprta manjše je polje globinske ostrine. Bolj, kot je zaprta, 
večje je polje ostrine. Na globinsko ostrino vpliva tudi goriščna razdalja objektiva, krajša kot je 
večja je globinska ostrina. 
 
3.4.2 Zaslonka (aperture) 
 
Z njo upravljamo količino svetlobe, ki doseže slikovni senzor. Vsi objektivi imajo največjo in 
najmanjšo vrednost zaslonke. Ta vrednost se izraža v f - stopnjah. Tako je recimo f / 1.4 najširše 
odprta zaslonka.    
 
3.4.3 Hitrost zaklopa (shutter speed) 
 
Je pojem, ki pove koliko časa bo svetloba med zajemom fotografije padala na tipalo. Dlje časa, 
kot je zaslonka odprta bolj svetla bo fotografija. Pomeni, da pri bolj zaprtih zaslonkah, kot so 
f16 moramo uporabljati daljše osvetlitvene čase.  
 
3.4.4 ISO vrednost 
 
Svetlobna občutljivost tipala pomeni koliko je fotografija osvetljena oziroma koliko je tipalo 
občutljivo na svetlobo. ISO vrednost nam omogoča, da v slabših svetlobnih pogojih še 
zajamemo dobre fotografije, vendar na račun šuma na fotografijah, ki se kaže v malih zrnih. 
Najbolj primerno je fotografirati pri majhnih vrednostih ISO, če je to mogoče. 
 
 
»Slika 13: Primerjava različnih vrednosti nastavitev« 
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Da dobimo profesionalno fotografijo izdelka moramo pravilno manipulirati s temi 
nastavitvami. 
 
 
3.4.5 Ravnovesje beline (white balance) 
 
White balance nam omogoča, da je bela barva ne glede na to v kakšnih pogojih je bila posneta, 
bela tudi na fotografiji. To nam omogoča, da so druge barve pravilno zajete. Za pravilno 
nastavitev ravnovesja beline moramo upoštevati barvno temperaturo svetlobnega vira. Meri 
se v Kelvinovih stopinjah. 
 
 
»Slika 14: Različne nastavitve ravnovesja beline« 
 
 Auto WB 
 
V tem načinu fotoaparat sam izbere primerno temperaturo fotografiji. V večini primerov 
pravilno zajame barve. Ta način pride prav, ko nimamo časa nastaviti poljubnega ravnovesja 
beline.  
 
 Tungsten WB 
 
To so luči, ki jih najpogosteje najdemo v domovih. Njihova barva je topla (rumenkasto 
oranžna). Ta način doda tem barvam hladne (modre) tone.  
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 Fluorescent WB 
 
Če fotografiramo pod fluorescentnimi žarnicami nam na fotografijah manjka modrih barv. Ta 
način doda modre tone fotografiji.  
 
 Daylight WB 
 
Ko snemamo zunaj pod sončno svetlobo je svetloba nevtralna in običajno topla. Uporaba te 
nastavitve bo uravnotežila fotoaparat za snemanje pod direktno sončno svetlobo.  
 
 Flash WB 
 
Pri uporabi bliskavice, bodisi zunanje ali notranje vgrajene uporabimo ta način, ki bo poskrbel, 
da bodo barve dosledno zajete. 
 
 Cloudy WB 
 
Ob oblačnih dnevih ali v senci je svetloba modrih tonov. Ta način nam omogoča, da dobimo 
tople barve na fotografijah.  
 
 Custom WB 
 
Najboljši način pri produktni fotografiji je poljubna nastavitev ravnovesja beline. Izmerimo jo 
lahko z sivo ali belo podlago. Postavimo jo na mesto, kjer imamo izdelek in fotografiramo samo 
podlago. Nato to fotografijo uporabimo, kot predlogo pri »Custom WB«. Obstaja veliko belih 
in sivinskih kartic za merjenje pravilnega ravnovesja beline. 
 
 
»Slika 15: Kartica za merjenje ravnovesja beline« 
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3.5 Format RAW 
 
Večina DSLR fotoaparatov omogoča pri fotografiranju izbiro formata RAW. Imenujejo ga tudi 
digitalni negativ. Vsebuje neobdelane in nestisnjene podatke o fotografiji. Velja za najboljšo 
obliko slikovne datoteke, ker fotografij ne obdela in prepusti uporabniku nadzor nad 
urejanjem. Tako lahko v RAW formatu spreminjamo ravnovesje beline, prilagajamo barve, 
spreminjamo ostrino, povečamo ali zmanjšamo sence in še veliko drugih podatkov. RAW 
slikovna datoteka je večja od formata JPEG. Odprejo se z Adobe Photoshop ali Corel Paintshop 
Pro ali pa se pretvorijo z ustreznim pretvornikom v JPEG format.  
 
3.6 Zajete fotografije 
 
Zajete fotografije predstavljajo izdelke, ki se bodo prodajali preko spletne trgovine. Zajete so 
v ročnem načinu (Manual nastavitev na fotoaparatu). Kadar smo v studiu vedno uporabljamo 
ročno nastavitev, ker imamo umetno pogojene pogoje. Sami postavimo primeren kot 
osvetlitve in prilagajamo jakost. Pri ročnem načinu sami nastavimo vrednost zaslonke, hitrost 
zaklopa, ISO vrednost in ravnovesje beline. V našem primeru fotografiranja nakita smo 
uporabili vrednost zaslonke f / 8, ki lepo ostri sam izdelek. Nepomembne stvari, kot je vrvica 
zamegli. Če želimo fotografirati pri večji vrednosti zaslonke moramo nastaviti daljši 
ekspozicijski čas ali povečati ISO vrednost. Ekspozicijski čas ali hitrost zaklopa znaša v našem 
primeru 1 /125 sekunde. Spada med srednje hitre zaklope, kar pomeni, da lahko fotografiramo 
prosto iz roke. Pri uporabi daljših ekspozicijskih časov moramo uporabiti stativ. V nasprotnem 
primeru bo fotografija neostra. ISO vrednost variira od 200 do 400 in še ne vpliva na kakovost 
fotografije. V primeru ISO vrednosti 800 ali 1600 se pojavi šum na fotografiji oziroma odvisno 
od fotoaparata. Ravnovesje beline izmerimo z belim papirjem ali s posebno 18% sivo karto. V 
večini primerov lahko pustimo ravnovesje beline na avtomatskem načinu, da fotoaparat sam 
pravilno zajame barve. Goriščna razdalja objektiva nam pove kako širok je naš zorni kot. Krajša 
kot je goriščna razdalja, širši je zorni kot s tem pa večja globinska ostrina. Naša goriščna 
razdalja znaša 55 mm, kar znese na celozaslonskem fotoaparatu 88 mm.  
 
Vsi fotografirani izdelki so postavljeni na belo nevtralno podlago, da čimbolj izstopajo. 
Fotografije so posnete pri najvišji mogoči ločljivosti fotoaparata, ki znaša 6000 x 4000 pikslov. 
Vse fotografije so v JPEG formatu, ki naredi kvalitetne fotografije in ne zasede veliko prostora 
na pomnilniški kartici. Če imamo veliko fotografij za obdelati nam RAW format vzame veliko 
časa za nastavitev tonov barve, barvnih korekcij, primerne ostrine. JPEG format sam poskrbi 
za vse to in v večini primerov opravi solidno delo. Kdaj uporabiti JPEG in kdaj RAW format je 
odvisno od potreb fotografiranja. 
 
Neobdelane zajete fotografije so v povprečju velikosti 3 MB. Po post produkciji, kjer 
zmanjšamo ločljivost fotografije in ločljivost posameznih slikovnih pik se zmanjšajo datoteke 
na nekaj sto kB. Kar je optimalno za spletno trgovino, kjer je priporočljivo da se veliko fotografij 
odpre v hitrem času.  
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4 Post produkcija fotografij izdelkov 
 
4.1 Program za grafično obdelavo fotografij Photoshop 
 
Fotografije bomo urejali z Adobe Photoshop CS5. Je profesionalni računalniški program za 
obdelavo fotografij in ponuja največ funkcij in opcij. Razvit je bil pri podjetju Adobe Systems, 
ki je vodilni izdelovalec grafičnih programov na tržišču. Omogoča dodajanje filtrov, mask, 
plasti, retuširanje fotografij in še veliko več.  
 
 
»Slika 16: Programski vmesnih Photoshop« 
 
4.1.1 Spreminjanje velikosti datotek 
 
Pomembna je velikost fotografij za spletno trgovino. Priporočajo se fotografije velikosti 1024 
x 1024 do 2000 x 2000 pri 72 dpi. Odvisno od platforme na katero bomo nalagali fotografije. 
Kadar imamo veliko fotografij in malo časa za obdelavo, uporabimo Batch funkcijo v 
Photoshopu. Batch funkcija pomeni, da lahko večjemu številu datotek spremenimo velikost, 
jih obrežemo, retuširamo. V Photoshopu posnamemo eno akcijo spreminjanja velikosti 
datoteke na željeno velikost, nato pa z Automate/Batch funkcijo izberemo mapo, kjer imamo 
shranjene vse fotografije in uporabimo posneto akcijo. Photoshop nam avtomatsko spremeni 
velikost vseh datotek, ki smo jih izbrali. Akcija traja nekaj časa, odvisno koliko datotek imamo.  
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»Slika 17: Snemanje akcije spreminjanja velikosti fotografij« 
 
 
»Slika 18: Izbira funkcije Batch« 
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»Slika 19: Izbira datotek« 
 
4.1.2 Dodajanje belega ozadja 
 
Za dodajanje belega ozadja poznamo veliko opcij in različnih postopkov. Nekaj funkcij in 
postopkov:  
1. Uporaba peresa (Pen Tool) v Photoshopu 
Uporabimo lahko orodje Pen Tool, kar pomeni pero/penkalo. Njegova funkcija je, da z njim 
označimo vse robove od izdelka. Ko imamo ves izdelek označen ga izrežemo in postavimo na 
belo podlago. Čeprav je ta metoda zelo precizna, je tudi zelo počasna.  
Plusi +: natančna metoda 
Minusi -: počasna, izrezovanje ostrih in neostrih robov lahko zgleda nenaravno 
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2. Uporaba prilagoditvene krtače z samodejno masko (Adjustment Brush using Auto 
Mask) 
Ta metoda je zelo priljubljena, posebej med uporabniki programa Lightroom. Pri tej metodi 
izberemo Brush (krtačo) in jo nastavimo na belo barvo. Nato s to krtačo prebarvamo sivinske 
predele slike. Ne prebarvamo izdelka samega, samo njegovo ozadje, ki hočemo da je bele 
barve. 
Plusi +: preprost in hiter način 
Minusi -: paziti moramo, da ne prebarvamo izdelka, ker izgubi prvotno barvo  
3. Uporaba barvnega razpona (Color Range)  
Pri tej funkciji gre preprosto zato, da nam označi vse predele na fotografiji, kjer zazna barvo. 
To pomeni, da nam označi celoten izdelek/nakit, siva področja ostanejo enaka. Nato 
zapolnimo fotografijo z belo barvo. 
Plusi +: natančna, hitra funkcija 
Postopek uporabe barvnega razpona 
Podrobna predstavitev Color Range funkcije. Color Range uporabimo kadar imamo veliko 
fotografij. Pri funkciji gre za to, da nam označi izdelek in tisto kar je prebarvano na fotografiji. 
Pri črno belih fotografijah ta funkcija ne deluje. Najprej odpremo fotografije, katerim želimo 
dodati belo ozadje. To storimo tako, da odpremo Photoshop in poiščemo tipko Bridge (most). 
Tako imenovani most nam omogoča hitro odpiranje več datotek naenkrat. Predstavlja 
nekakšen most med Photoshopom in datotekami, ki se nahajajo na računalniku ali pomnilniški 
kartici. Ko imamo fotografije odprte v Photoshopu se lotimo izbire funkcije.  
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»Slika 20: Izbira Color Range in Mini Bridge« 
 
Po izbiri funkcije Color Range se nam odpre novo okno z možnostmi. 
 
 
»Slika 21: Izbira možnosti v ukazu Color Range« 
 
V tem oknu nastavimo Fuzziness (obseg) na takšno vrednost, da je izdelek popolnoma črne 
barve. Ozadje pa popolnoma bele barve. Izberemo opcijo Selection (izbira), saj hočemo da je 
samo izdelek očrtan in ne celotna fotografija. Ko smo zadovoljni z izbiro kliknemo OK. 
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Zopet se vrnemo na delovno okno, kjer vidimo naš izdelek očrtan z mravljami (ants). Tako 
pravimo tem migajočim se očrtanim linijam.  
 
»Slika 22: Očrtan izdelek« 
 
V naslednjem koraku v paleti Layers (plasti) izberemo Create new fill or adjustment layer (nova 
zapolnitev ali prilagoditvena plast). Pomen tega je, da bomo ustvarili novo plast za očrtanim 
izdelkom. Ko kliknemo se nam odpre več možnosti. Mi izberemo Solid color (barva).  
 
 
»Slika 23: Izbira zapolnitve ozadja« 
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V paleti barv izberemo belo barvo, ki ima vrednost v RGB prostoru 255. 
Trenutni pogled na paleto Layer-jev (plasti), kjer vidimo dodano belo barvo (Color Fill 1) za 
označenim izdelkom. Da preverimo, če je ozadje res bele barve izberemo orodje Eyedropper 
Tool  in v paleti pod zavihkom Info (informacije) preverimo prikazane vrednosti, ko gremo 
z orodjem preko ozadja. Vrednosti morajo biti R:255, G:255, B:255, to pomeni, da je ozadje 
res bele barve.  
 
 
»Slika 24: Pogled na paleto po izbiri« 
 
 
»Slika 25: Preverjanje belega ozadja« 
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4.1.3 Ostrenje fotografij v Photoshopu 
 
Pri produktni fotografiji težimo k temu, da so fotografije kar se da najbolj ostre in jasne. Če pri 
zajemu fotografij nismo bili pozorni na ostrino fotografij, lahko to popravimo v programu 
Photoshop z različnimi filtri. Nekaj funkcij in postopkov: 
1. Ostrenje z uporabo pametnega ostrenja (Smart Sharpen) 
Filter Smart Sharpen uporablja filter ostrenja in nadzor nad količino ostrenja v zasenčenih in 
označenih področjih. 
2. Uporaba neostre maske (Unsharp Mask) za ostrenje fotografij 
Unsharp Mask obarva fotografijo s povečanjem kontrasta vzdolž robov. Ne zazna robov na 
fotografiji. Namesto tega najde pike, ki se razlikujejo po vrednosti iz okoliških slikovnih pik za 
prag, ki ga določimo. Nato poveča kontrast sosednjih pikslov glede na količino, ki jo določimo. 
Sosednje slikovne pike postanejo svetlejše in temnejše sosednje pike postanejo temnejše. 
Določimo tudi polmer območja v katerem se primerja vsaka slikovna pika. Večji kot je polmer, 
večji so robni učinki. 
 
 
»Slika 26: Učinek Unsharp Mask« 
 
3. Visoko prepustni (High Pass) filter 
Filter High Pass zazna vse robove izdelka. Robove zazna po veliki razliki v kontrastu ali barv 
slikovnih pik. Nato poveča kontraste na robovih predmeta. S povečanjem kontrastov pretenta 
naše možgane in tako fotografija izgleda ostrejša. 
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Postopek izbire visoko prepustnega filtra 
Če želimo naše izdelke ostrejše in jasnejše, izberemo filter High Pass, ki je enostaven za 
implementacijo, rezultati pa so vidni in učinkoviti. 
Da bi lahko uveljavili filter moramo najprej duplicirati prvotni Layer. To storimo z tipkama 
Ctrl+J ali kliknemo z desno miškino tipko na prvotni Layer in izberemo Duplicate Layer. 
 
 
»Slika 27: Izbira filtra High Pass« 
 
 
»Slika 28: Izgled po izbiri High Pass filtra« 
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Po izbiri filtra High Pass vidimo, da se naš izdelek obarva sive barve. Pomeni, da je Photoshop 
zaznal robove izdelka. V High Pass oknu imamo na izbiro drsnik za Radius in pomeni obseg 
dodanega filtra. Ustrezen Radius dobimo, ko so vidni samo robovi izdelka v predogledu. Če 
Radius preveč povečamo potem barve ne bodo več takšne, kot so prvotne. Preveč bodo 
kontrastne. Priporočljiv Radius za vse fotografije, ki jim dodajamo High Pass filter je nekje od 
0,4 do 4. Radius nastavimo na 0,7 in potrdimo z OK. V paleti Layer-jev nato dupliciranemu 
Layer-ju nastavimo učinek Overlay ali Soft Light in dobimo lepo ostreno fotografijo izdelka.  
 
4.2 Pripombe in sklepi 
 
Z celotnim praktičnim delom sem zadovoljen. Na začetku sem porabil veliko časa za samo 
osvetlitev izdelkov in pa primerne nastavitve fotoaparata. Imel sem nekaj težav z pravilnim 
zajetjem odtenkov barv, vendar mi je na koncu uspelo izmeriti pravilno ravnovesje beline tako, 
da so izdelki na fotografijah enakih barv, kot v resnici v živo. V post produkciji sem največ časa 
porabil za dodajanje belega ozadja izdelkom, saj je bilo potrebno najti optimalno in hitro 
metodo za dodajanje. Vse drugo je potekalo normalno in hitro.  
 
Dejanska spletna trgovina se nahaja na spletnem naslovu:  https://www.nikanakit.si/ 
 
Razvidno iz praktičnega dela lahko zaključimo, da za produktno fotografijo ne potrebujemo 
veliko znanja in denarja. Uporabimo lahko mobilni telefon ali osnoven DSLR fotoaparat, 
odvisno od potreb in nadaljnje uporabe fotografij. Primerno ozadje, osvetlitev in nekaj znanja 
za urejanje fotografij v programskem okolju. Produktne fotografije se lahko lotimo sami ali pa 
zaupamo izdelke foto studiem ali svobodnim produktnim fotografom.  
 
Prednosti najema produktnega fotografa: 
 
 ni vam treba plačati za drago, visoko kakovostno opremo kamere, 
 ni vam treba porabiti časa za učenje fotografije, 
 ni vam treba porabiti časa za fotografiranje svojih izdelkov in se lahko osredotočite na 
druge vidike vašega podjetja. 
 
Slabosti: 
 
 morda ne boste dobili točno tisto, kar želite, 
 stroški profesionalnega fotografa so lahko visoki, 
 odvisno od vašega fotografa, morda ne boste imeli pravic do svojih fotografij izdelka. 
 
Z lastnimi fotografijami izdelkov lahko na drugi strani zagotovite enako visoko kakovostno 
podobo izdelka, ki jo omogočajo produktni fotografi. Seveda ima ta možnost tudi svoje lastne 
slabosti. 
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Prednosti: 
 
 poznate svoje izdelke bolje kot kdorkoli in natančno veste, kaj poudariti na vaših 
fotografijah, 
 popoln nadzor nad blagovno znamko in estetiko vaših fotografij izdelkov, 
 imate popolne pravice do svojih fotografij izdelkov. 
 
Slabosti: 
 
 veliko časa boste porabili za učenje fotografije in fotografske montaže, 
 nekaj časa vaditi s fotografiranjem, 
 morda boste morali kupiti visoko kakovostni fotoaparat in fotografsko opremo, kot so 
stojalo, osvetlitev in različni objektivi fotoaparata, 
 če ne vlagate dovolj časa in sredstev, lahko na koncu fotografije izdelkov izgledajo 
neprofesionalno. 
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5 Končni izdelki 
 
Končni izdelek je delujoča spletna trgovina z ročno izdelanim nakitom. Spletna trgovina 
vsebuje fotografije kompletov in posamezne fotografije prstanov, ogrlic in uhanov. Vse 
fotografije so posnete in zmontirane po postopkih opisanih v diplomskem delu. 
 
 
»Slika 29: Spletna trgovina – kompleti« 
 
 
»Slika 30: Spletna trgovina – posamezen komplet« 
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6 Zaključek  
 
Glede na trende spletnega nakupovanja lahko sklepamo, da je produktna fotografija ena 
glavnih dejavnosti vseh spletnih prodajalcev in posameznikov, ki tržijo različne izdelke in 
predmete preko medmrežja. Produktna fotografija je široka veja fotografije, ki pokriva veliko 
različnih predmetov, ki so različnih oblik in velikosti. Uporablja se pri fotografiranju pohištva, 
motornih vozil, nakita, igrač, hrane, oblačil in še v mnogo drugih sortimentih. V moderni dobi 
je v velikem vzponu, čeprav se večina podjetij te pomembnosti še ne zaveda. Vendar je 
produktna fotografija tista, ki v večini primerov tudi izdelek proda. Kajti z slabo osvetljenim in 
neostrim izdelkom ne pritegnemo novih potencialnih kupcev.  
 
Iz praktičnega dela vidimo, da je profesionalna fotografija izdelka enostavna. Potrebujemo 
svetlobni šotor in komplet primernih luči. Svetlobni šotor nam nudi uniformno postavitev luči, 
pri čemer ne rabimo biti pozorni na odboje in sence, kot pri studijski mizi. Za samo dodajanje 
različnih ozadij potrebujemo znanje iz oblikovalskih programov, ki ga pridobimo iz različnih 
videov in treningov na medmrežju. 
 
Iz diplomskega dela lahko zaključimo, da za kvalitetne fotografije izdelkov ne potrebujemo 
veliko vlaganja v opremo. Že z mobilnim telefonom lahko posnamemo primerne fotografije za 
spletna mesta, kjer se tržijo izdelki. Pomembna je kreativnost in nekaj vloženega časa v samo 
postavitev in osvetlitev izdelkov. Največ posameznikov in podjetij zato najamejo različne foto 
studie, ki se ukvarjajo z produktno fotografijo. Cene posameznih fotografij variirajo in so 
odvisne od izdelkov samih in želja naročnikov. 
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8 Priloge 
 
8.1 Vmesne zajete fotografije 
 
 
»Slika 31: Komplet nakita neobdelan« 
 
»Slika 32: Komplet nakita« 
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»Slika 33: Ogrlica neobdelana« 
 
»Slika 34: Ogrlica« 
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»Slika 35: Ogrlica – pogled od blizu neobdelana« 
 
 
»Slika 36: Ogrlica – pogled od blizu« 
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»Slika 37: Prstan neobdelan« 
 
 
»Slika 38: Prstan« 
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»Slika 39: Prstan – pogled iz strani neobdelan« 
 
 
»Slika 40: Prstan – pogled iz strani« 
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»Slika 41: Ogrlica na stojalu neobdelana« 
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»Slika 42: Ogrlica na stojalu« 
 
 
 
 
 
 
 
 
